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Editors who served FEBS Letters 
between 1968 and 1988 
H.R.V. Arnstein, London, England 
B.A. Askonas, London, England 
M. Avron, Rehovot, Israel 
E. Bock, Copenhagen, Denmark 
T. Bucher, Munich, FRG 
J.E. Celis, Aarhus, Denmark 
P. Chambon, Strasbourg, France 
B. Chance, Philadelphia, PA, USA 
J.P. Changeux, Paris, France 
F. Chapeville, Paris, France 
P. Cohen, Dundee, Scotland 
S. Cohen, London, England 
S.P. Datta, London, England 
P.L. Dutton, Philadelphia, USA 
J.P. Ebel, Strasbourg, France 
G.L. Farkas, Szeged, Hungary 
H. Gutfreund, Bristol, England 
A.L. Haenni, Paris, France 
J. Hanoune, Creteil, France 
E. Helmreich, Wtirzburg, FRG 
B. Hess, Dortmund, FRG 
H. Holzer, Freiburg, FRG 
S. Jard, Paris, France 
N.K. Jerne, Basel, Switzerland 
L.N. Johnson, Oxford, England 
B. Keil, Paris, France 
D.G. Knorre, Novosibirsk, USSR 
J.R. Knowles, Cambridge, MA, USA 
H.L. Kornberg, Leicester, England 
A. Kotyk, Prague, Czechoslovakia 
H.A. Krebs, Oxford, England 
H.A. Lardy, Madison, WI, USA 
L.F. Leloir, Buenos Aires, Argentina 
B.G. Malmstrom, Goteborg, Sweden 
A.P. Mathias, London, England 
A.D. Mirzabekov, Moscow, USSR 
Y. Nishizuka, Kobe, Japan 
J. Nunez, Bicetre, France 
Yu.A. Ovchinnikov, Moscow, USSR 
M.J. Owen, London, England 
A. Pihl, Oslo, Norway 
O.B. Ptitsyn, Poustchino, USSR 
P.J. Randle, Oxford, England 
T.A. Rapoport, Berlin-Buch, GDR 
G.C.K. Roberts, Leicester, England 
M.L. Salas, Madrid, Spain 
F. Sanger, Cambridge, England 
M. Saraste, Helsinki, Finland 
R. Sato, Osaka, Japan 
G. Schatz, Basel, Switzerland 
G. Semenza, Zurich, Switzerland 
N. Sharon, Rehovot, Israel 
V.P. Skulachev, Moscow, USSR 
A.S. Spirin, Moscow, USSR 
F.B. Straub, Budapest, Hungary 
A. Trebst, Bochum, FRG 
I.M. Verma, San Diego, CA, USA 
W.J. Whelan, Miami, FL, USA 
0. Wieland, Munich, FRG 
T. Wieland, Heidelberg, FRG 
M. Wikstrom, Helsinki, Finland 
B. Witkop, Bethesda, MD, USA 
T. Yonetani, Philadelphia, PA, USA 
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